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Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 
teknik untuk penggeraknya, dan digunakan untuk transportasi darat. Di Indonesia 
kendaraan bermotor sudah menjadi kendaraan dalam kehidupan sehari-hari. 
Hampir seluruh masyarakan Indonesia mempunyai kendaraan bermotor, salah 
satunya yaitu kendaraan roda dua. Seiring dengan berjalannya waktu dan 
penggunaan kendaraan bermotor yang terus menerus setiap hari pasti akan 
membutuhkan perawatan mesin. Selain perawatan mesin hal yang sering terjadi 
pada pengguna kendaraan bermotor yaitu kebocoran ban yang disebabkan oleh 
tertusuk paku atau kekuatan bahan  ban (karet) terhadap panas akibat gesekan 
antara jalan aspal dan ban luar karena kondisi ban luar yang sudah halus. Selain 
itu penyebab dari kebocoran ban disebabkan oleh ban kempes (kekurangan angin). 
Agar ban kendaraan bermotor yang bocor masih dapat digunakan kembali maka 
diperlukannya alat tambal ban. Pada saat ini sudah ada alat tambal ban elektrik 
yang digunakan oleh tukang tambal ban. Dari hasil penelitian yang dilakukan, 
masih terdapat kelemahan-kelemahan pada segi alat tambal ban elektrik yang 
digunakan kurang mendukung saat digunakan.  Dari pernyataan tersebut dapat 
dikatakan proses penambalan ban yang dilakukan oleh tukang tambal ban kurang 
optimal.  
Untuk mengoptimalkan kelemahan-kelemahan alat tambal ban pada saat 
proses penambalan perlu dilakukan perancangan ulang alat tambal ban elektrik. 
Tujuan dari perancangan ulang ini untuk membandingkan waktu proses 
penambalan antara alat tambal ban elektrik terdahulu dengan alat tambal ban 
elektrik hasil rancangan.  
Dari perhitungan waktu proses set up dan pembongkaran penambalan antara 
menggunakan alat tambal ban elektrik hasil rancangan didapatkan waktu 03 menit 
05 detik. Sedangkan menggunakan alat tambal ban elektrik terdahulu didapatkan 
waktu 04 menit 57 detik. Selisih waktu perbandingan yang diperoleh dari kedua 
alat tersebut yaitu  01 menit 52 detik. Presentase selisih waktu dari kedua  alat 
tambal ban elektrik terdahulu dengan alat tambal ban elektrik hasil rancangan 
yang didapatkan yaitu 31%. 
 



















A motorized vehicle is a vehicle that is driven by technical equipment for its 
drive, and is used for land transportation. In Indonesia motorized vehicles have 
become vehicles in everyday life. Almost all Indonesian people have motorized 
vehicles, one of which is two-wheeled vehicles. As time goes by and the 
continuous use of motorized vehicles every day will definitely require engine 
maintenance. In addition to engine maintenance, what often happens to motor 
vehicle users is tire leakage caused by punctured nails or the strength of the tire 
material (rubber) against heat due to friction between the asphalt road and the 
outer tire due to the smooth condition of the outer tire. In addition, the cause of 
tire leakage is caused by a flat tire (lack of wind). In order for leaking motorized 
tires to be reused, the need for tire patches is needed. At the moment there is an 
electric tire patch used by tire patchers. From the results of the research carried 
out, there are still weaknesses in terms of the electric tire patch used less 
favorably when used. From the statement, it can be said that the tire patching 
process carried out by the tire patch is not optimal. 
To optimize the weaknesses of the tire patch during the patching process it 
is necessary to redesign the electric tire patch. The purpose of this redesign is to 
compare the patching process time between the previous electric tire patch and 
the electric tire patch designed. 
From the calculation of the set up process time and the demolition of fillings 
between using electric tire patches, the design results were obtained in 03 minutes 
05 seconds. While using the previous electric tire patch, it took 04 minutes 57 
seconds. The difference in time comparison obtained from the two devices is 01 
minutes 52 seconds. The percentage of time difference from the two previous 
electric tire patches with electric tire patches designed was 31%. 
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